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 Чим чесніше людина, тим менше вона 
підозрює інших в безчесності 
 
Марк Туллій Цицерон 
http://studway.com.ua/plagiat-2/ 
Епідемія 
академічного 
плагіату в 
цифрах 
 
 
(опитування)  


Аналітичний центр CEDOS провів глибинне 
інтерв'ю 17 членів Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
 
 
http://cedos.org.ua/uk/osvita/natsionalne-
ahentstvo-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-
osvity-choho-ochikuvaty-vid-novostvorenoho-
orhanu 
1. Поняття академічного плагіату 
Складності пов’язані з <…> нечітким 
визначенням явища плагіату загалом: 
• Питання плагіату дуже широке. І його не можна ось так ось: 
тут взяв цитату, тут не взяв, то плагіат, то не плагіат. 
 
Першочерговим завданням Комітету з питань 
етики та Агентства загалом розробити чітке 
визначення плагіату в тій чи іншій сфері 
2. Способи боротьби 
• створення національного репозитарію  
• є нагальним створення за державним замовленням 
національної програми «Антиплагіат», до якої 
будуть підключені усі ВНЗ та наукові установи 
• поширення серед студентів принципів академічної 
чесності, зокрема впровадження курсу академічної 
доброчесності/основ написання наукових робіт та 
проведення роз’яснювальних робіт 
• важливість нормативно-правового регулювання: як 
може бути доведений плагіат та як оскаржений, які 
передбачаються відповідальність та санкції 
• покарання, інше  
Роботи починаються  
Наказ МОН України 23/11/2016 № 1417 «Щодо 
робочої групи зі створення та введення в експлуатацію 
Національного репозитарію академічних текстів» 
 
 
«Доручено Голові робочої групи Шевцову А.Г. 
забезпечити розроблення проекту Положення про 
Національний репозитарій академічних текстів та 
Плану заходів щодо створення та введення в 
експлуатацію національного репозитарію академічних 
текстів.» 
http://aphd.ua/zatverdzheno-sklad-robocho-hrupu--zi-stvorennia-ta-
vvedennia-v-ekspluatatsiiu--natsionalnoho-repozytariiu-akademichnykh-
tekstiv/ 
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6512/nmo-1417.pdf 
Проект сприяння академічній доброчесності в 
Україні – SAIUP 
 
Місія Проекту 
 
• Системні зміни у вищій освіті України, від яких 
виграють всі учасники академічного процесу – 
студенти, викладачі, університети. 
 
• Формування нової академічної культури, яка 
базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, 
реальному навчанні, справжній науковій 
роботі. 
 
http://www.saiup.org.ua/ 
http://www.saiup.org.ua/resursy/antyplagiatni-systemy 
Закон України «Про вищу освіту» 
Розділ V  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 16. Система забезпечення якості 
вищої освіти 
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти; 
Розділ VI  
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та 
обов’язки вищого навчального закладу 
3. Вищі навчальні заклади зобов’язані: 
1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 
технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових 
роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і 
здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; 
Розділ XI  
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист 
6. Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному 
плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих 
іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню 
опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання. 
 
 
 
Усі системи гарні! 
Обирай на смак! 
 
 
Для чого нам потрібна система 
виявлення подібностей? 
• Перевірка заради перевірки?  
• Отримати коректний результат? 
• Покращити якість академічних робіт? 
• Сприяти академічній доброчесності? 
• Забезпечити якість наукових праць? 
• Захистити авторські права? 
• Зайняти персонал?  
 
 
Шляхи запобігання 
• Навчання  академічній доброчесності   
• Використання систем виявлення академічного плагіату 
для перевірки робіт 
Об’єкти перевірки 
Мета  
• Підвищення якості академічних робіт 
• Підвищення якості наукових журналів та збірок 
наукових праць 
• Запобігання плагіату 
• Дипломні роботи (перевірка за внутрішньою базою) 
• Дисертаційні роботи (перевірка за внутрішньою базою та 
Інтернет) 
• Статті, подані до друку в видання НТУ «ХПІ» (перевірка 
за внутрішньою базою та Інтернет) 
Ініціатива CrossRef - Similarity Check  
якість наукових видань 
Особливості систем – приклад критеріїв оцінки  
1. Ресурсна база 
 Внутрішня база організації (об’єднана база вузів користувачів 
системи) 
 Інформація в Інтернет 
2. Власний алгоритм перевірки 
3. Спосіб завантаження текстів (файлів) 
4. Процедура використання в організації (ролі, власні 
кабінети) 
5. Окрема Процедура звірки друкованої та електронної 
версії 
6. Звіт про перевірку 
 Кількісні показники подібності 
 Посилання на подібні джерела 
7. Авторитетність компанії, практичний досвід 
роботи, клієнти. 
Звіти перевірки текста* різними системами 
№ 
системи 
показник Кількість 
представлених 
посилань 
1 98,5 % (подібність) 
98,5 % (подібність) 
1 (правильне) 
2 100 % (оригінальність) 0 
3 86, 13 (оригінальність) 
13,87 (подібність) 
35 
*Системи перевіряли однаковий фрагмент тексту 
запозичений в Інтернет 
Приклад оцінки систем за критеріями* 
№ 
си
ст
ем
и 
Внутрі
шня БД 
Перевір
ка 
Інтерне
т 
Власний 
алгоритм 
перевірки 
 
Спосіб 
заванта
ження 
текстів  
 
Процеду
ра 
використ
ання в 
організа
ції 
Окрема 
процеду
ра звірки 
друк. та 
електр. 
версії 
 
Чисе
льни
й 
пока
зник 
Поси
ланн
я на 
копії 
1 + + + + + + + + 
2 - + - + - - + + 
3 + + + + - - + + 
*Критерії можна оцінювати кількістю балів, 
визначити вагу кожного критерія 
Ключову роль в НТУ «ХПІ» у тестуванні систем 
виявлення подібностей відіграє каф. Інтелектуальних 
комп’ютерних систем.    
 
Вибір системи необхідно проводити за результатами 
практичного тестування та на основі порівнянь 
оцінки за визначеними критеріями! 
 
 
Звіт системи перевірки документів на плагіат є 
підставою для прийняття відповідальних  рішень 
державними екзаменаційними комісіями, 
спеціалізованими вченими радами, редакційними  
радами наукових видань. 
 
Главчева Юлія Миколаївна,  
                                 заступник директора бібліотеки  НТУ «ХПІ»,                          
                        glavcheva@khpi.edu.ua,  тел. (057)707-66-88  
• Тестуйте 
• Порівнюйте 
• Вибирайте 
• Довіряйте 
• Використовуйте 
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